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PERSEMBAHAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya ini saya persembahkan untuk: 
Keluarga, sahabat,manusia, dan semesta. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
“nothing is true” 
Al tair ibn-la’Ahad (assassin creed)- 
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ABSTRAKSI 
  
Prima alim T.P, 2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul   
Peranvangan Video Profile Sebagai Media Promosi “Homeschooling Kak Seto 
Solo”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana menciptakan 
sebuah video profile yang menarik untuk mempromosikan “Homeschooling 
Kak Seto Solo”? (2) Apa media pendukung promosi yang efektif dan relevan 
untuk “Homeschooling Kak Seto”?  
 “Homeschooling Kak Seto Solo”adalah lembaga pendidikan non-formal 
yang membawa idealisme sekolah rumah sebagai sistem pendidikan ideal bagi 
anak-anak di Nusantara. “Homeschooling Kak Seto” atau HSKS Solo telah 
menjadi pilihan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan anak atas sistem 
pendidikan yang progresif. Tak perlu lagi ada istilah “Bakat Terpendam” 
karena kita telah memilih system pembelajaran yang memungkinkan anak 
untuk mengoptimalkan bakatnya menuju kesuksesannya.  
 Dibuatnya video profile adalah untuk membuat masyarakat lebih 
memahami apa itu Homeschooling bukan hanya melalui tulisan dan gambar 
saja tapi melalui media video ini masyarakat akan lebih banyak tahu 
bagaimana system pendidikan yang baru ini berjalan sehingga mereka yang 
membutuhkan homeschooling akan dapat segera terjawab apa apa yang 
menjadi pertanyaan mereka tentang Homeschooling. 
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ABSTRACTS 
 
Prima Alim TP, 2015. Introduction to the work of this final project titled 
Peranvangan Video Profile For Media Campaign "Homeschooling Kak Seto 
Solo". The issues that were examined are: (1) How to create an interesting profile 
video to promote "Homeschooling Kak Seto Solo"? (2) What are the supporting 
media campaign effective and relevant to "Homeschooling Kak Seto"? 
"Homeschooling Kak Seto Solo" is a non-formal educational institutions 
that carry idealism as a home school education system is ideal for children in the 
archipelago. "Homeschooling Kak Seto" or HSKS Solo has been the choice of 
families in meeting the needs of children on a progressive education system. No 
need to have the term "Buried Talent" because we have chosen the learning 
system which allows the child to optimize his talents towards success. 
Made a video profile is to make the public better understand what it 
Homeschooling not only through words and pictures alone but through this video 
media community will be more to know how the new educational system is 
running so that those in need will be able to immediately answer homeschooling 
what what is the question them about homeschooling. 
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